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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°007-2018-P-EPG /ITANUV
Juliaca, 0 7  de Junio del 2018.
VISTO:
Los Expedientes de SEP. Educación Inicial (El) N°19045, 25437,25438,10912,28575,18690,121, SEP. Computación y 
Docencia en Aula de Innovación Pedagógica (CDAIP) N° 29909,23910,21970, SEP. Tecnología Computación e Informática 
Educativa (TCIE) N° 1037,28289, SEP. Educación Bilingüe Intercultural (EBI) N° 9450,10815, SEP. Investigación, Didáctica 
y Docencia en Educación Superior (IDDES) N° 18497, SEP. Enseñanza del Inglés Como Lengua Extranjera (EILE) N° 10570, 
10621, délas Sedes como-' Juliaca, Puno, Cusco, Ayaviri, Sicuani, y Lampa, de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca.
CONSIDERANDO:
Que, los egresados del Programa de Segunda Especialidad Profesional en: Educación Inicial" (El), ) 
Computación q Docencia en A u la  de Innovación Pedagógica" (CDAIP) “Tecnología 
Computación e Informática Educativa “ (TCIE) “Educación Bilingüe Intercultural" (EBI) 
Investigación, D idáctica y Docencia en Educación Superior (EDDES) "Enseñanza del Inglés Como 
Lengua Extranjera (EILE), délas Sedes como 'Juliaca, Puno, Cusco, Sicuani y Lampa de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca; solicitan el sorteo de Jurados 
q Fijación de fecba para el Examen de Suficiencia q Examen por Trapajo Académico, requisitos para optar 
el Título de Segunda Especialidad Profesional;
Que, el inciso lo) del Artículo N2 5  del Reglamento Específico de Titulación del Programa de Segunda 
Especialidad Profesional, estalolece la modalidad de Examen de Suficiencia para optar el Título;
Que, los Artículos N° 12 al N° 25  del Reglamento Específ ico de Titulación del Programa de Segunda 
Especialidad Profesional, establecen los procedimientos para el referido examen de suficiencia; q
uso de las atribuciones conferidas a la Dirección en el inciso b del artículo 15 del Reglamento General 
de la Escuela de Posgrado, tj el Art. 228 del Estatuto Universitario;
SE RESUELVE:
PRIMERO.- NOMBRAR a los miembros de Jurado que calificarán el Examen de Suficiencia ij Examen 
por Trabajo Académico a los egresados del Programa de Segunda Especialidad Profesional en 
“Educación Inicial (El),) Computación q Docencia en A u la  de Innovación Pedagógica" (CDAIP) 
Tecnología Computación e  Informática Educativa “ (TCIE) "Educación Bilingüe Intercultural" 
(EBI) Investigación, D idáctica q Docencia en Educación Superior (IDDES) Enseñanza del Inglés 
Como Lengua Extranjera (EILE), Je las Sedes como- Juliaca, Puno, Cusco, Sicuani y Lampa, de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Andina 'Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca; como se detalla en 
el artículo Segundo de la presente Resolución, siendo los Jurados los siguientes Docentes:
Presidente : Dr. Obdulio COLLANIES MENIS
PrimerMiembro : Mgtr. Dionisio CONDORI CRUZ
Segundo Miembro : Dr. Gabriel PAREDES HANCCO.
SEGUNDO.- DETERMINAR que el EXAMEN DE SUFICIENCIA Y EXAMEN POR TRABAJO 
ACADÉMICO se llevará de acuerdo al siguiente detalle:
Lugar Escuela de Posgrado- JULIACA
Fecha Sábado 09 de Junio del 2018
Hora • 9 0 0  aun.
Jr. Loreto N° 450 Telefax: 051-327540, S.E.P.S. 051-323175 Pág. Web: www.epguancv.edu.pe - Juliaca - Perú
Recurrentes
PROGRAMA SEP "Educación Inicial” (El) 
Examen de Suficiencia
N2 N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
01 19045 2 2 1 C 0 8 0 7 1 H U A L L P A  C A T U N T A  LID IA El JULIA CA 2012-1 al 2013-1
PROGRAMA SEP "Educación Inicial" (El) 
Examen por Trabajo Académico
N2 N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
01 25437 1 6 1 0 1 0 0 7 7 1 C A S T IL L O  Q U IS P E  G R E G O R IA  
V IC T O R IA
El JULIACA 2016-1 al 2017-1
02 25438 1610100777 B A R R A G A N  C O N D O R I S M IT H  W IL S O N El JULIACA 2016-1 al 2017-1
03 10912 1610800160 H U A M A N  P E Ñ A R E S  N A T IV ID A D El CUSCO 2016-1 al 2017-1
04 28575 1610101107 Q U IS P E  M E N D O Z A  S IM O N El JULIACA 2016-1 al 2017-1
05 18690 1510800185 LO A Y Z A  C U SI G L A D Y S El CUSCO 2015-1 al 2016-1
06 121 1510101484 C A L A T A Y U D  G U T IE R R E Z  A L E JA N D R A El JULIA CA 2015-1 al 2016-1
PROGRAMA SEP "Computación y Docencia en Aula de Innovación Pedagógica" (CDAIP) 
Examen por Trabajo Académico
\ N 2
N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
01 29909 1610200462 G U T IE R R E Z  C A S T R O  W A G N E R  
G R O B E R
CD AIP PUNO 2016-1 al 2017-1
02 23910 1610200456 S A C A R I C A C H I T O M A S CD AIP PUNO 2016-1 al 2017-1
03 21970 1610100717 V IL C A C H A M B I C E S A R CDAIP JULIA CA 2016-1 al 2017-1
i
u>J
PROGRAMA SEP "Tecnología Computación e Informática Educativa" (TCIE) 
Examen de Sufíciencia
N2 N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
0 1 1 0 3 7 2 1 1 0 6 F 0 0 5 O R C C O A P A Z A  A R P I N IV A R D O TC IE JULIA CA 2010-1 al 2011-1
0 2 2 8 2 8 9 2 2 1 F 0 1 0 0 2 R A M O S  H U A C A N T A R A  F IL O M E N O TC IE JULIA CA 2012-1 al 2013-1
PROGRAMA SEP "Educación Bilingüe Intercultural" (EBI) 
Examen de Sufíciencia
N2 N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
0 1 9 4 5 0 2 2 E B 0 1 0 3 V IL C A  C C A R IJU S T IN IA N O EBI LAM PA 2007-11 al 2008-1
0 2 1 0 8 1 5 2 1 1 A 0 1 0 0 3 V E L E Z  V IL C A  IM E L D A EBI JULIACA 2011-1 al 2012-1
Jr. Loreto N° 450 Telefax: 051-327540, S.E.P.S. 051-323175 Pág. Web: www.epguancv.edu.pe - Juliaca - Perú
PROGRAMA SEP "Investigación, Didáctica y Docencia en Educación Superior" (CDAIP) 
Examen por Trabajo Académico
N s N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
0 1 1 8 4 9 7 1 5 1 0 2 0 0 3 8 3 H U A M A N  P A R E D E S  W E R N E R  A L B E R T CDAIP PUNO 2015-1 al 2016-1
PROGRAMA SEP "Enseñanza del Inglés Como Lengua Extranjera" (EILE) 
Examen por Traba jo Académico
N" N°EXP CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES SEP SEDE PROMOCIÓN
01 10570 1610700070 A U C C A P U M A  C C O R A H U A  M A R U JA EILE SICUANI 2016-1 al 2017-1
02 16621 1510101487 Z E V A L L O S  C A R I T O M A S  D A V ID EILE JULIACA 2015-1 al 2016-1
A cuya finalización el jurado registra el resultado en el Libro de Actas.
TERCERO.- AUTORIZAR la difusión de la presente Resolución a la Coordinación General 
del Programa de Segunda Especialidad Profesional e interesados.
Regístrese, comuniqúese y archívese.
C.cvArch.
OCM'mvv
























A mi familia por su permanente apoyo y a mis 
docentes de la Segunda Especialidad por 
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ASPECTOS GENERALES DELTRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TITULO DEL DEL TRABAJO ACADÉMICO  
Observación y Experimentación en la enseñanza de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa       María Auxiliadora de 
la ciudad de Puno, 2017. 
 
1.1.1. INSTITUCION EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “MARIA AUXILIADORA” PUNO 
N° GRADO SECCIÓN CANTIDAD 
1 4to A 30 
2 4to B 29 
3 4to C 30 
4 4to D 29 
5 4to E 30 
6 4to F 30 
7 4to G 29 
 
1.1.2. DURACIÓN 
Fecha de inicio : 01 de mayo del 2017  
Fecha de término : 30 de junio del 2017  
1.1.3. RESPONSABLE  






1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desde muy antiguo el ser humano ha basado su permanente estado de 
cultura gracias al cúmulo de experiencias, las cuales eran transmitidos de 
generación a generación hasta convertirse en parte o testimonio de la 
cultura misma de un pueblo. Esta forma de ir acumulando los valores y 
hallazgos culturales tienen su punto de partida en la simple observación, 
luego en la manipulación o experimentación y en la interrelación entre el 
hombre y la naturaleza.  
 
Conforme el progreso de las ciencias, las artes y la técnica, el ser 
humano ha ido sistematizando sus propias experiencias de modo que la 
simple experiencia, piedra angular para provocar un cambio importante en 
la vida humana, se ha convertido en un conjunto ordenado de teorías  y 
conocimientos provocando la  aparición del criterio científico como 
principal instrumento de explicación e interpretación de  la realidad del 
hombre y su medio ambiente. No se crea , desde luego, que hemos 
dejado la simple experiencia por la sofisticación del conocimiento puro o 
abstracto. Tenemos como ejemplo, la educación impartida a los niños en 
inicial o en los primeros grados. Sólo  la observación y la experimentación 
permiten un acercamiento o0bjetivo a esa verdad innegable que es el 
hecho científico. Ello puede hacerse gradual y dosificadamente y cuando 
corresponde a una labor docente, se convierte en una metodología 






   Para satisfacer las necesidades de aprendizaje no basta la palabra 
del maestro, es necesario contar con recursos y materiales de uso 
educativo para demostrar con efectividad lo que una exposición clara y 
persuasiva puede hacer en un salón de clase. Es cierto, asimismo, que 
contar con laboratorios, talleres o ambientes de aplicación práctica, con 
materiales suficientes, herramientas y otros recursos, se hace difícil en 
medios como el nuestro donde no se puede, a veces, ni contar con un 
salón de clases más o menos equipado. Mucho menos otro tipo de 
ambiente para la ejecución práctica, esto es, para la etapa experimental, 
de donde sea posible el análisis y la síntesis  para llegar a las 
conclusiones. 
 
   Tal vez influye un tanto en el rendimiento académico de los 
estudiantes el no poder experimentar aspectos relacionados con el 
aprendizaje de la Física, Biología, Química, Ciencias Naturales, 
Matemáticas, entre otras asignaturas. Sin embargo, debemos aceptar 
como un hecho la enseñanza de estas ciencias con métodos tradicionales 
a falta de ambientes y cursos adecuados para la etapa experimental.  
   Nuestra condición de país en desarrollo no permite una 
infraestructura que satisfaga la demanda educativa de estas asignaturas; 
por tanto su enseñanza debe limitarse al uso tradicional de la calase 
expositiva, fomentando una actitud pasiva que es dañina para el espíritu 
dinámico de la personalidad del niño y del adolescente, frustrando el 
desarrollo natural delas habilidades innatas que posean y, que 





   Esto ha venido sucediendo a lo largo de varios decenios, aunque 
claro está, la escuela o colegio y especialmente el maestro, han hecho lo 
posible pr subsanar esta deficiencia. Para ello ha venido utilizando con 
relativo éxito  el empleo de láminas y modelos en diferentes escalas, 
motivando una reacción más positiva hacia la comprensión del hecho 
científico. Pese a este interesante innovación, era imposible utilizar 
material orgánico vivo, por ejemplo, para la demostración práctica de una 
clase de Biología o la dilatación de cuerpos, etc. Sin embargo, el estado 
mediante cuantiosas inversiones ha posibilitado la construcción y 
funcionamiento de varios módulos o laboratorios que debidamente 
equipados sirven para la enseñanza objetiva de las Ciencias Naturales, 
Física, Química, Biología y hasta las Matemáticas. 
 
  Naturalmente, no sólo es cuestión de montar un módulo o laboratorio 
para pensar que todo está resuelto, es mucho más; e incluso podemos 
contar con los reactivos indispensables, los tubos de ensayo, los recursos 
mínimos para un experimento, el objeto real, etc. Dependerá en sí, de la 
forma cómo el maestro utilice este material; es decir, adecuar una 
metodología científica que tenga como principio la Observación para 
pasar luego a la etapa experimental y poder demostrar la validez de las 
conclusiones obtenidas. 
 
   Se presenta, pues,  un grave dilema para el maestro de Ciencia 
Tecnología y Ambiente. O bien desarrolla los contenidos programáticos 





de alumnos y un salón de clases, es decir, mediante la enseñanza verbal 
y su predominancia. O bien, utiliza una metodología que requiera la 
enseñanza perceptiva, en la cual la forma verbal docente no es 
suplantada, sino complementada con otros medios auxiliares, teniendo 
como base la observación y experimentación. Estamos seguro que estas 
segunda forma se adecúa mejor en nuestro medio al desarrollo del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 
1.3 . JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En el sistema educativo la preocupación constante y permanente de los 
maestros en la enseñanza del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, ha 
sido la forma y cómo de la enseñanza de esta asignatura, cuyos 
contenidos programáticos apuntan a la revelación dosificada de los 
avances de la ciencia y progresos tecnológicos que tanto influyen en el 
ambiente y en el modo de vida de las poblaciones que se modifican a los 
largo del tiempo. Por tanto a menudo hay que adaptar el contenido de los 
programas a esos progresos; por lo mismo debe darse énfasis  al aspecto 
ecológico, cuya importancia en nuestro medio es cada vez mayor.  
 
       La interacción del hombre con su ambiente deberá ser considerada 
con el contexto del ciclo de la materia y el fluijo de la energía y de la 
variedad de ecosistemas; de igual modo los aspectos dinámicos del 
estudio de los seres vivientes, tanto a nivel celular e individual (fisiología y 
bioquímica), apuntando al estudio de las funciones, destacando su 





el alumno y el profesor debe vivir debe estimular con afán científico, debe 
consolidarse en el empleo de una adecuada metodología que permita 
este acercamiento ny vivencia. Para ello y desde épocas remotas se ha 
venido utilizando la Observación y Experimentación como piedras 
angulares en el descubrimiento de importantes hechos científicos. 
 
       No es, pues, de extrañar que metodológicamente nos sirvamos de 
estos instrumentos para encausar el proceso enseñanza – aprendizaje de 
asignaturas de Ciencia Tecnología y Ambiente en los diferentes grados 
del sistema educativo. Aprender haciendo, manipular, observar y 
experimentar; todo ello requiere vivir experiencias de aprendizaje 
integralmente. Implica trabajar con un punto de vista objetivo y científico. 
Requiere, asimismo etar preparado para emplear en forma dosificada los 
materiales y recursos, de modo que las vivencias educativas refuercen los 
conocimientos y teorís cognoscitivas adquiridas. 
 
        Esperamos haber demostrado de un modo fehaciente las 
conveniencias de la Observación y Experimentación en la enseñanza del 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente lo que servirá para corroborar el 
acierto de los objetivos planteados. Las conclusiones de nuestro informe 
académico avalan nuestra modesta esperanza de haber contribuido en 








1.4. OBJETIVOS  
1.4.1 Objetivo General  
Demostrar las ventajas metodológicas de la Observación y 
Experimentación en la enseñanza del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes de cuarto grado de Secundaria de la 
Institución Educativa  María Auxiliadora de la ciudad de Puno, 
2017. 
 
1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diagnosticar sobre la diversa metodología que vienen  utilizando 
los docentes de nuestro medio en el desarrollo de las asignaturas 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 Comparar críticamente la utilización de la metodología tradicional 
(expositiva) con la metodología renovada sobre la base de un 
programa mínimo: Abolir las clases de exposición oral, adoptar el 
método de la observación-experimentación, centrar la enseñanza 
alrededor de las prácticas e insistir en relacional ciencia y vida 
diaria. 
 Demostrar que el alumno rinde mejor con el empleo en la 














2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Aspectos metodológicos y didacticos de la enseñanza de las 
ciencias en el tiempo 
Para insistir en el tema que nos ocupa y que entra ya en el campo 
de la metodología y didáctica en general, diremos que la persistencia 
y predominancia de la enseñanza verbal frente al escaso uso  de  
medios auxiliares educativos, tiene su fundamento en nuestra 
tradición pedagógica. 
 
    Mientras que la enseñanza técnica y manual dominó siempre el 
principio de la demostración e imitación, ha predominado en la 
escuela tradicional entre el libro, la escritura y la enseñanza verbal, e 
incluso en muchos países juega un papel muy importante en esta 
evolución la tecnología, la filosofía  y hasta la filología, ciencias en 







    Debemos reconocer que existe una fuerte tradición pedagógica 
que destaca el valor de la experiencia práctica y la percepción 
sensitiva. John LOCHE (1632-1704) pronuncio la frase “No hay nada 
en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos”. Johann 
Amos COMENIUS (1592-1670) es autor de un famoso libro con 
numerosas ilustraciones con la finalidad de “actualizar todo en 
cuanto  sea posible para los sentidos”. Las escuelas industriales y el 
sistema de enseñanza politécnica, técnica y profesional de muchos 
países, prosiguen esa tradición pedagógica, orientada según las 
necesidades en el mundo práctico, de acuerdo a las ciencias 
naturales y a la economía. Son dos, entonces, las tendencias en 
nuestra tradición pedagógica. Simplificando, por un lado está la 
predominancia verbal y por otro, la supremacía de lo perceptible. 
Esta última, sin embargo, como se ha comprobado empíricamente 
no ha podido imponerse en la práctica. En todos lados predomina 
aún la tradición pedagógica en forma académica y regida por la 
palabra y el libro. Tampoco escapa de esta realidad la enseñanza 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, asignaturas que son 
esencialmente objetivas y que no pueden ser enseñadas sin el 
recurso de los medios auxiliares de educación. 
 
     Podemos enfocar en este sentido: existe cierta competencia 
entre el principio verbal y el de percepción, siendo necesario 
dilucidar, por lo menos empíricamente la cuestión, de cual de ambos 





investigaciones afectadas en la enseñanza de las asignaturas de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, conducen a un resultado terminante: 
Se encuentra la superioridad de la enseñanza perceptiva, en la cual 
la forma verbal del docente no es suplantada, sino complementada 
con otros medios auxiliares que requieren de la observación y 
experimentación. 
 
2.1.2. Experiencias didácticas de Döring 
Según Döring, podemos encontrar los siguientes ejemplos: 
Primer ejemplo: 
 
     En una clase de Ciencias Naturales sobre animales 
domésticos se forman cuatro grupos diferentes: 
 
 El primer grupo recibía el texto por aprender sólo a través de 
altavoces (altoparlantes). 
 
 El segundo grupo, además de información por altavoces, se le 
mostraba una imagen de tamaño natural (grupo “imagen”). 
 Al tercer grupo, además de información por altavoces, se le 
mostraba un animal embalsamado (grupo  “modelo”). 
 
- El cuarto grupo, podía observar un animal vivo mientras escuchaba 
la información de los altavoces (grupo “objeto real”). 
 
     Luego de cuatro días se distribuyó un cuestionario para saber 





ilustración complementaria tenían aumento porcentual considerable, 
respecto al grupo con sólo información verbal. 
- Grupo “imagen”  9.5% 
- Grupo “modelo”  20% 
- Grupo “objeto real”  40.7% 
 
2.1.3. Experiencias de Dale 
Ahora bien, hemos estado relacionando la Observación y 
Experimentación con ayuda de los diversos instrumentos y medios 
auxiliares educatiovos, proceso que puede pasar de la acción a la 
ilustración y luego al símbolo, lo que es simultáneamente un proceso 
de lo concreto a lo abstracto. Todo esto se fundamenta en la llamada 
pirámide de la experiencia de DALE. En la base se encuentran los 







PIRÁMIDE DE EXPERIENCIAS (según Dale) 
 
Si se ordenan los medios de los que dispone el docente, 
según su vinculación decreciente con la realidad, es factible 
establecer el siguiente orden: 








5. Tablas, esquemas, diagramas. 
 
Sin embargo, con esta clasificación no sabemos cuáles de 
los medios son más convenientes. Para ello es necesario un 
análisis didáctico estructural. De lo visto hasta ahora pareciera 
que es mejor el proceso de enseñanza que va de la 
OBSERVACIÓN concreta a la representación abstracta, pasando 
por la EXPERIMENTACIÓN. Este proceso es denominado 
inductivo, ya que de una serie de observaciones particulares se 
interfiere un principio general. Se puede representar este trayecto 
de aprendizaje por medio de la pirámide de la experiencia, según 
Dale: 
                                 PRINCIPIO GENERAL 






                                                  EXPERIENCIA 
 
Pero a pesar de lo dicho, pueden haber motivos didácticos 
que lleven al decente actuar en forma inversa. Entonces se 
comienza con un principio teórico, una hipótesis, una regla 





concepto práctico. La experiencia se aclara por medio de la 
deducción teórica, como lo muestra el gráfico siguiente: 
                                  PRINCIPIO GENERAL 






                                                 EXPERIENCIA 
Esto nos lleva a concluir que existen muchos métodos, 
pero que básicamente utilizamos, consciente o 
inconscientemente, sólo dos métodos basicos que son el inductivo 
y deductivo. El método Inductivo induce al alumno a la teoría; de 
lo concreto a lo abstracto. Se puede seguir por ejemplo: el objeto 
real, ejemplos y llegar a los conceptos. En cambio, el método 
Deductivo, conduce al alumno a la práctica; de lo abstracto a lo 
concreto, real. Puede tener, por ejemplo este orden; conceptos, 
ejemplos y objeto real. Es posible, también, que utilicemos ambos 
métodos conforme vayamos desarrollando los contenidos y las 
experiencias de aprendizaje. 
 
Finalmente, como ya lo dijera el filósofo francés Buffón “el 
estilo es el hombre”, con lo cual explicamos que para la aplicación 





maestro mismo ejecutar con estilo propio los diferentes 
procedimientos y modos de los métodos que crean más 
conveniente emplear. Esto es, que el maestro al final de cuentas, 
responderá a las condiciones escolares, materiales, experiencias 
de aprendizaje, cantidad de alumnos (edad, sexo), ambiente, etc. 
Aquello que algunos autores llaman la Ecología Educativa. 
 
2.1.4. Observación - Experimentación 
Félix CERNUSCHI y Emilio SIGNORINI, docentes de gran renombre 
nos da un concepto básico sobre la observación y experimentación. 
 
      “Una observación significa tomar nota de algo visto, oído, 
gustado, registrado o dado por cualquier otro procedimiento como un 
elemento irredicible de nuestra propia experiencia”. 
 
       “La experimentación es más activa que la observación y 
comprende por parte del experimentador, el control de algunas 
variables que intervienen en el proceso investigado. La 
experimentación requiere imaginación y constituye la forma más 
eficaz de efectuar un hábil interrogatorio a la naturaleza”. 
(CERNUSCHI y SIGNORINI, 1965,p.9-10) 
 
2.1.5. Tecnología Educativa 
  El educador Juan RIVERA PALOMINO, nos da un concepto básico 
de tecnología educativa, proporcionándonos una visión general, 
entendida ésta antes que como el uso de máquinas, como la 





objetivos educacionales de un sistema educativo concreto. Dice el 
autor mencionado “Pensamos que la tecnología educativa no sólo 
debe servir para transferir conocimientos, sinó también que debe 
atender a la actividad de elaborarlos, a la operación sobre la 
realidad, el ejercicio de las facultades mentales, intelecctuales, del 
sentimiento y de la voluntad y al cultivo del cuerpo” (Rivera, 1977,p. 
14) 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Método.-  Son procedimientos ordenados y sistemáticos que sirven 
para llegar a un fin determinado o para conseguir algo. 
 
2.2.2. Metodología de la enseñanza aprendizaje.-  Viene a ser el 
conjunto de principios y métodos utilizados por los maestros para 
llegar a concretizar el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
2.2.3. Observación.- La observación viene a constituir una de las fases 
del método científico; sin embargo, en el proceso de enseñanza 
aprendizaje la observación se convierte en un método, pues 
permite en una sesión de aprendizaje utilizar los cinco sentidos en 
la adquisición de conocimientos.  
 
2.2.4. Experimentación.-  Es la acción de experimentar por parte del 
estudiante en la adquisición de conocimientos a través de 
manipular, sentir, mirar, tocar, etc. en un trabajo de laboratorio 












PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  
3.1.1. Iniciales  
En el presente trabajo de campo se tuvo como actividad inicial 
determinar la población con la que se va a trabajar.  
 
La población está constituida por el alumnado de la 
Institución Educativa Secundaria “María Auxiliadora” de la ciudad 
de Puno.  
En tal sentido la muestra para el trabajo de campo está 
constituida por el cuarto grado de educación secundaria tal como 
se  aprecia en el cuadro.  
 
      INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “MARIA AUXILIADORA” 
N° GRADO SECCIÓN CANTIDAD 
1 4to A 30 
2 4to B 29 
3 4to C 30 
4 4to D 29 
5 4to E 30 
6 4to F 30 
7 4to G 29 






El presente trabajo de campo a través del instrumento, de 
la encuesta, se aplicó a la totalidad de docentes del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente que son en número de 9 y se ha 
trabajado en el trabajo de control y experimental con las 
secciones “C” y “D” del cuarto grado de educación secundaria de 
la Institución María Auxiliadora de la ciudad de Puno. 
 
3.1.2. Intermedias  
a. Técnica  
En el presente trabajo de campo se utiliza la técnica de encuesta 
por cuestionario que consiste en la estructuración de preguntas 
con el objetivo de obtener datos sobre las variables. (PALOMINO: 
2007) 
 
b. Instrumentos  
El instrumento que se utilizará será la encuesta o cuestionario,  
tomados a los docentes. 
 
 3.1.3. Finales  
Para efectuar la recolección de datos primero se solicita la 
autorización a la dirección de la Institución Educativa Secundaria 
“María Auxiliadora” que conforma la población del trabajo de 
campo, posteriormente se aplica el instrumento, luego se elabora 
una base de datos para poder obtener los cuadros estadísticos y 






3.2. METODOLOGIA APLICADA  
La metodología aplicada a los docentes nos ha permitido conocer de cerca 
la opinión sobre el trabajo que realizan con sus alumnos. 
 
3.3. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS  
Demostrar las ventajas metodológicas de la Observación y 
Experimentación en la enseñanza del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes de cuarto grado de Secundaria de la 
Institución Educativa  María Auxiliadora de la ciudad de Puno, 2017. 
 
3.4. APLICACIÓN DE ENCUESTAS: RESULTADOS E 
INTERPRETACIÓN 
La encuesta aplicado a los docentes a los 9 docentes de la institución 
educativa María Auxiliadora, consta de tres partes, cada una de las cuales 
representa una realidad que iremos analizando e interpretando de 






3.4.1. ASPECTOS GENERALES: 
TABLA N° 01 
   Institución superior donde se graduó el docente 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Universidad 3 33 
b) Pedagógico 6 67 
TOTAL 9 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. Mayo 2017 
GRAFICO N° 01 
Institución superior donde se graduó el docente 
 
















a)    Universidad






Nuestro universo consta de 9 docentes que dictan asignaturas del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente  en el ámbito de la institución educativa 
“María Auxiliadora” 
Es interesante observar algunos detalles personales en el aspecto 
profesional de cada uno de los docentes encuestados: Así tenemos que 
el 33%, corresponden a los maestros egresados del Instituto Superior 
Pedagógico de Puno, conformando el grupo mas significativo y que nos 










TABLA N° 02 
Señale, en orden de prioridad, la metodología que más emplea en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 














TOTAL 9 100 






GRAFICO N° 02 
Señale, en orden de prioridad, la metodología que más emplea en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente 
 
FUENTE: Tabla N° 02 
 
INTERPRETACIÓN 
Como observamos en el cuadro y su gráfico correspondiente, hemos 
distribuido en tres las diferentes opiniones metodológicas de los maestros, 
los que en su mayor parte precisan el orden con que utilizan los métodos 
de trabajo didáctico. De suerte que agrupándolos, hemos considerado a 
los métodos: Científico (observación. Experimentación, experimental, 
activo); Lógico (deductivo, inductivo, mixto) y otras metodologías 
(dialéctico, demostrativo, explicativo). Los resultados son:  
 
En primer lugar, podemos reconocer que los maestros aceptan 





a) Método científico 
(Observación –
Experimentación)
b) Método  Lógico 
(Deductivo – Inductivo)







empleo dosificado, racional y objetivo de la observación , 
experimentación y evaluación, graduando las actividades de trabajo 
individual y/o grupal, conforme al avance y descubrimiento que vayan 
haciendo los alumnos, esto en un 67% de los docentes encuestados. Le 
sigue el método lógico, básicamente con el empleo de la deducción e 
inducción como lo hemos explicado en la primera parte de nuestro 
trabajo y con la aceptación del 22% de docentes. Finalmente sólo el 11% 
de los mismos no emplean ninguno de los métodos señalados, sino y 
otra metodología basada genéricamente en métodos como el dialéctico, 
proyectos y/o explicativo. 
 
En conclusión, podemos afirmar que los maestros prefieren 
considerar y emplear con mayor amplitud el método científico, seguido 
de muy cerca con una metodología apropiada más bien  para otro tipo 
de asignatura, como es el método lógico, sin que ello quiera decir que 
prescindamos totalmente de esta metodología. Por cuanto siempre el 
maestro tendrá oportunidad de emplear el análisis y síntesis y con ello 












TABLA N° 03 
¿La Observación – Experimentación son métodos indispensables para la 
enseñanza – aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Sí 9 100 
b) No - - 
c) No contestó - - 
TOTAL 9 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. Mayo 2017 
 
 
GRAFICO N° 03 
¿La Observación – Experimentación son métodos indispensables para la 
enseñanza – aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente? 
 




























Este ítem va directamente al grano, o sea, preguntamos a los docentes 
si la observación y experimentación las podemos considerar como 
métodos (científico) indispensables para la enseñanza del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente. Y, sin lugar a dudas, encontramos eco 
con una respuesta avasalladora. El 100 % de docentes reconoce que 
son una metodología indispensable. Como es natural, ningún docente 
encuestado respondió por la segunda alternativa. 
 
Las razones que dan los docentes, entre otras, principalmente son 
que reconocen que tanto la observación como la experimentación 
forman parte del método científico lo que despierta el interés del alumno 
pr el descubrimiento directo del por qué de las cosas, ya que observan la 
realidad y experimentan los fenómenos provocados y sus reacciones, 
adquiriendo mayor información (cognitiva) y habilidad en el manejo de 
los equipos de laboratorio, amen de establecer la relación entre “ciencia” 
y vida diaria (fines formativos). En resúmen, reconocen los mismos 
maestros que son la base del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura del área de Ciencia Tecnolgía y Ambiente. También aducen 
que despierta efectivamente el interés con eficacia la inteligencia. 
 
Creemos que las argumentaciones son válidas y consideramos 
que están en lo correcto, avlando así la necesidad de seguir impulsando 
el uso de la metodología ciewntífica, aprovechando el mejor dominio que 





dentro de la cual, encontramos a los métodos Deductivo-Inductivo o 
viciversa, sino de aporvechar por ejemplo, la exposición oral (verval) 
pero no como método permanente, sino como instrumento de 








En que forma la Observación y Experimentación ayudan al estudiante a 
elevar su rendimiento académico en el área de cCiencia Tecnología y 
Ambiente. 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 









c) Completa su 
formación 
integral.  
d) Le ayuda a 
asociar la 
actividad 











e) Todas las 
anteriores 
3 34 
TOTAL 9 100 






GRAFICO N° 04 
En que forma la Observación y Experimentación ayudan al 
estudiante a elevar su rendimiento académico en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente 
 
FUENTE: Tabla N° 04 
 
INTERPRETACIÓN 
Tenemos  considerado un total de 5 alternativas para que escojan los 
docentes encuestados la que crean por conveniente, todas ellasm 
posibloes de seleccionar y justificar la forma cómo la Observación y 
experimentación ayudan al estudiante a leevart su rendimiento en la 
asignatura. Siendo los resultados los siguientes: 
 
El 34% de docentes considera que todas las alternativas ofrecidas 
son el resultado de la aplicación adecuada de la Observación y 
Expewrimentación, lo que consideramnos correcto, pues en realidad 






a)    Complementa su
visión cognostiva del
hecho científico.
b)    Le ayuda a completar
la información.
c)    Completa su
formación integral.
d)    Le ayuda a asociar la






en las alternativas ofrecidas a los encuestados encuestados. Sin 
embargo, algunos han preferido elegir particularmente una de las 
alternativas. Así tenemos que el 22% de docentes refiere que 
complementa su visión cognostiva del hecho científico; mientras que el 
otro 22% señalan que completa su formación integral. Finalmente, con el 
mismo porcentaje, esto es el 11%, señalaron, primero que ayuda al 
alumno a completar la información teórica y, segundo, le ayuda  a 
asociar la actividad educativa con la vida real. 
 
En resúmen de lo que sí podemos estar seguros, es de que la 
metodología es muy conveniente para el trabajo escolar en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, proporcionando al alumno muchas 
ventajas, inclusive, sin contar quizás con laboratorios bien 









TABLA N° 05 
Sugerencias para la mejor enseñanza-aprendizaje del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el cuarto grado de educación secundaria. 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Reestructuración de 









científica en sus 
diversas fases. 
2 22 
c) Otros diversos. 










TOTAL 9 100 








GRAFICO N° 05 
 
FUENTE: Tabla N° 04 
  
 INTERPRETACIÓN 
Culminando la serie de ítems que hemos aplicado a 9 docentes  el 
colegio de secundaria de Maria Auxiliadora de la ciudad de Puno, nos 
corresponde hacer la intrpretación de las diversas sugerencias 
proporcionados por los mismos y que, en lo posible, hemos tratado de 
isntetizar, agrupándolas según las respuestas, en los rubros de mayor 
significación para nuestro trabajo. Siendo los siguientes resultados: 
 
 El 34% de docentes encuestados nos sugiere que debe 
reestructurarse los contenidos curriculares, los que requieren de una 
mejor adecuación y afdaptación a nuestra realidad, buscando el empleo 
de materiales propios del medio. Por otro lado, el 33% de docentes 
mantiene la vigencia de seguir utilizando con mayor regularidad el 
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experimentación, la información y evaluación, buscando la participación 
activa del alumno en forma organizada (individual y/o grupalmente) y 
haciéndolo vivir con intensidad las expweriencias curriculares mediante 
la relación “ciencia” y “vida diaria”. Otro porcentaje significativo del 33% 
se refiere a varias opiniones, cuya diversidad de conceptos y criterios, 
hacen im posible agruparlos en las dos primeras alternativas, 
refiriéndose, entre otros a preparación de materiales, exigencia al nivel 
educativo anterior para la mejor preparación científica del alumno, 
globalizar los contenidos, dedicación exclusiva docente, etc. Finalmente,  
el 1% de docentes se abstuvo de emitir una respuesta, siendo un 
porcentaje no significativo y correspondiendo a las omisiones 
porcentuales parecidas en los demás ítems. 
 
3.5. TENDENCIAS OPUESTAS EN DOS TIPOS DE CURSOS 
  CURSO TRADICIONAL CURSO RENOVADO 
- Motivación artificial (puebas, 
calificaciones, suspensos). 
- Propósito informativo en grado 
predominante. 
- Aprendizaje de líneas inertes. 
- Contenido ordenado según un 
plan formalista, pero 
desordenado 
psicológicamente. 
- Interés natural por los 
problemas que se estudia. 
- Predoinio de  los fines 
formativos. 
- Aprendizaje funcional. 








- Desarrollo de la facultad de 
aprender de memoria. 
- Mucha disciplina externa. 
 
- Pasividad. 
- Desarrollo de la capacidad 
creadora. 





3.6. DIFICULTADES EN LA IMPLANTACIÓN 
Muy raro será un profesor que discrepe en teoría con los puntos indicados 
al comienzo de este capítulo, pues desde hace mucho se mencionan tanto 
en los tratados de educación como en las clases de pedagogía. Y, sin 
ambargo, predomina aún en todas las categorías de la enseñanza el plan 
tradicional. Tal es la fuerza de la rutina y la íntima resistencia del profesor a 
poner en vigor en sus clases lo que su mente aceptó, si, pero de dientes 
afuera, sin sentírlo ni menos vivirlo. 
 
      Por otro lado, el curso renovado exige del profesor más preparación 
técnica y diversas cualidades personales que, aún no siendo 
excepcionales, deben ser cultivadas para alcanzar una expresión 
adecuada. El profesor necesita estar bien familiarizado con la materia para 
estar en condiciones de presentar problemas pertinentes y aprovechar bien 
las perspectivas, de debatir las cuestiones que surjan de improviso. Debe 
dominar las tésnicas experimentales y conocer bien la psicología del 
aprendizaje. Debe cultuvar el don de mantener siempre vivo el interés de 





fértiles y aprovechar todas las coyunturas de educarlos.  Por mfortuna, el 
profesor madura y crece rápidamente, aún cuando al comienzo no tenga 
gran experiencia en estas técnicas; pero el recelo ácido de las dificultades 
iniciales inhibe a muchos y los mantiene atados al método tradicional. 
 
     Además de sus propias deficiencias el profesor que se decide a 
implantar el curso renovado tiene que hacer frente a una serie de 
problemas de orden práctico y esquivar la resistencia psicológica de los 
tradicionalistas. 
 
3.7. EVALUACIÓN Y CONTROL 
Al término de cualquier proceso de instrucción, es conveniente reconocer 
cuanto sse ha logrado en relación a los objetivos prpuestos. Para ello el 
maestro diseña sus instrumentos de evaluación que le proporcionan el 
material e información necesarios para tomar las decisiones correctas, ya 
sea en el avance sistemático de la asugnatura o en la corrección de los 
temas inaccesibles  a los alumnos. 
 
         Este tipo de información es otro factor que el docente debe 
dominar ampliamente. Tiene varaias fases y empieza por el diseño, la 
selección del instrumento, su aplicación, recolección de información, 
toma de desiciones e información al interesado, ya sea uindividual o 






       Hemos tomado en cuenta, dos secciones uno de control y el otro 
de experimental. 
 
Podemos observar, como se adjunta en las hojas de evaluación 
correspondiente, que el grupo “control” obtiene un rendimiento bajo que 
el grupo “experimental”, con quienes hemos aplicado el método científico 
(observación – experimentación), a diferencia del primero donde se ha 





















PROMEDIO 11.24 14.53 
Fuente: Hojas de control 
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Podemos ver claramente la diferencia en el rendimiento de los grupos 
“control” y “experimental” respectivamente. Como ya lo hemos 
mencionado en el primer grupo  se ha utilizado la metodología lógica 
(Deductivo-Inductivo) y tradicional, basada en la exposición oral, uso de 
la pizarra y predominante explicación y manipulación por parte del 
maestro; en el segundo, el uso de la metodología científica (Observación 
– Experimentación) nos ha permitido obtener mejores rendimientos, por 
cuanto el alumno es el protagonista principal. 
 
El grupo control detenta un puntaje cuantitativo, desde el punto de 
vista vigesimal, 11.24 como promedio general; mientras queu el grupo 
experimental obtiene 14.53 como promedio general, evidentemenmte 
con un mejor promedio, lo qque confirma que”aprender haciendo”, 
constituye el logro de objetivos de un modo más eficiente. Adjuntamos 
en el anexo, las hojas respectivas del rendimiento de cada alumno en los 
grupos control y experimental de las secciones tomados como muestra. 
 
Finalmente creemos que las argumentaciones, debidamente 
demostradas, apuntan al afianzamiento del método científico como el 
adecuado y correcto para la enseñanza-aprendizaje de las asignatura 
del área Ciencia Tecnología y Aprendizaje en el cuarto grado de 
educacción secundaria. El uso de la exposición oral o del método lógico 
(Deductivo-Inductivo) debe considerarse sólo como elemento auxiliar del 





trabajo tan arraigada en la metodología del trabajo docente, sino 
utilizarla con fines prácticos y utilitarios con la finalidad de elevar el 
rendicmiento escolar, que es en última instancia lo más importante 
dentro del trabajo educativo. 
 
En el anexo incluimos los materiales complementarios que han 













PRIMERA: Existe predominio del método científico (Observación – 
Experimentación) con un 67% sobre el método lógico (Deductivo 
– Inductivo) que obtiene un 22% de aceptación entre los docentes 
de Ciencia Tecnología y Ambiente encuestados en la Institución 
Educativa  Secundaria Maria  Auxiliadora de la ciudad de Puno, 
aunque este último pretende ser justificado aduciendo falta de 
materiales que implementen los laboratorios y otras dificultades 
que pueden ser fácilmente subsanables. 
 
SEGUNDA: Está plenamente demostrado que el método científico completa la 
misión cognoscitiva del hecho científico, ayudando al alumno a 
completar la información teórica y completando su formación 
integral, fomentando la relación de la actividad educativa con la 
vida real, apuntando finalmente a consolidar los fines formativos 
de la asignatura. 
 
TERCERA: En términos generales, se ha demostrado que el empleo de una 
metodología activa basada en la metodología científica 
(Observación y Experimentación) ofrece mayor eficiencia en el 
rendimiento escolar. Así, el grupo experimental de trabajo con 
esta metodología alcanzó en promedio 14.53 puntos sobre 20 de 
rendimiento; mientras que el grupo de  control sometido al trabajo 
tradicional con la metodología lógica (Deductivo-Inductivo) obtuvo 







PRIMERA:   Que, es necesario mantener actualizados a los docentes del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente a los constantes cambios, 
renovaciones y adelanto de las ciencias en general, 
permaneciendo a la vanguardia del hecho científico de suerte que 
sirva para estimular su trabajo educativo y el de los alumnos. 
 
SEGUNDA: La formación de los alumnos del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente, debe permitir una preparación no sólo informativa, sino 
formativa y su preparación debe generarse en el laboratorio; 
asimismo, poner incapie en que no basta con entregar una fría 
lista de módulos a los colegios, sino de dotarlos del presupuesto 
mínimo indispensable  y con  el apoyo de los padres de familia y 
la comunidad lograr que entren en funcionamiento para el trabajo 
científico de los estudiantes. 
 
TERCERA:  Aunque las hojas de las guías de práctica son tediosas si se 
hacen permanentemente, resultan un material invalorable, 
pudiendo trabajar con ahinco durante el primer año, 
experimentádolas y mejorando al mismo material para los 
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